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C/C++ component writes value into Sctatch Memory in IXP1200
assembly (microcode) component reads value  from Scratch mem
assembly (microcode) component writes value into Scratch mem
C/C++ component reads value from Scratch mem
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change the execution path from ucomp1 to ucomp2
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